






















































































































































































このうち日本語能力試験N2 合格者は 5 名、N 1 合


































































































行っている。2016 年度秋学期は、授業履修者 11 名
にアンケート（表 3）を行った。本発表ではアンケー


































































































































































































とに -」『目白大学高等教育研究』第 23 号 pp.53-
58
吉原恵子、間淵泰尚、冨江英俊、小針誠（2011）『ス
タディスキルズ・トレーニング　大学で学ぶため
の 25のスキル』実教出版株式会社
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